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Die Rechtsgrundlagen im Wettbewerbsrecht aufnationaler wie auch auf europi-
ischer Ebene enthalten zwar zahlreiche verwaltungsrechtliche Rechtsgrunds~itze
und Verfahrensbestimmungen. Diese sind aber nicht als Grundrechtsgarantien
auf einen wirksamen Rechtsschutz oder als Rechtsweggarantie formuliert, und
sie nennen den Schutz der Wirtschaftsfreiheit, des Eigentums oder der Privat-
sphdire nicht ausdriicklich. Selbst im Recht der Europ~iischen Gemeinschaft
(EG), in welchem die allgemeinen Rechtsgrunds~itze bereits seit lingerem
als Bestandteil des gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsschutzes anerkannt
werden,1 sind erst in der jtingeren Literatur und Praxis zum Wettbewerbsrecht
vereinzelte Bezilge zu den Grundrechten zu finden.2
Der Einbezug des Grundrechtsschutzes im europiiischen Wettbewerbsrecht
wurde zun~ichst durch die Rechtsprechung des Europ~iischen Gerichtshofs
(EuGH) und des Gerichts Erster Instanz (EuG) initiiert und weiterentwickelt.3
Einen wesentlichen Einfluss darauf hatten die Generalanwiilte (GA), deren
Schlussantriige oft ausfiirliche juristische Gutachten darstellen und sich inso-
weit von den regelmiissig knappen Urteilen des EuGH unterscheiden. 4 Es sind
denn auch die Generalanwiilte, die in ihren Schlussantriigen auf die einzelnen
Bestimmungen der im Jahre 2000 in Nizza proklamierten Grundrechtecharta
Prof. Dr. iur., Ordinarius an der Juristischen Fakultt der Universitit Basel; Richter am Bundesver-
waltungsgericht. Der vorliegende Beitrag ist die ergdinzte Fassung eines am 1.12.2006 in Bern vor
der Vereinigung fur Europarecht gehaltenen Referats. Ich danke Herrn lic.iur. ROBERT WEYENETH
fur seine wertvolle Mithilfe.
Vgl. MATTHIAS HERDEGEN, Europarecht, 9. Aufl. 2007, 36 f., 144 if.; ERNST-JOACHIM MESTMACKER/
HEIKE SCHWEIZER, Europ~iisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., § 3 Rz. 50.
2 HERDEGEN (Fn. 1), 146 f., WOLFGANG WEISS, Grundrechtsschutz im EG-Kartellrecht nach der Ver-
fahrensnovelle, EuZW 2006, 263 if. Zu den grundrechtlichen Schutzpflichten im EG-Wettbewerbs-
recht vgl. WALTER FRENZ, Handbuch Europarecht, Bd. 11, Europ~iisches Kartellrecht, § 3 Rz. 117 if.
3 Vgl. STEPHAN BREITENMOSER/BORIS RIEMER/CLAUDIA SEITZ, Praxis des Europarechts, Grundrechts-
schutz, 2006, 244 if.
4 STEPHAN BREITENMOSER/ANDRI HUSttEER, Europarecht, Bd. I, Institutionelle Grundlagen von EU
und EG, 2. Auft. 2002, § 4 Rz. 481.
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(GRC)5 verweisen, obwohl diese als Teil II des Verfassungsvertrags noch nicht
in Kraft getreten ist.6 Einmal mehr erweist sich damit das gemeinschaftsrecht-
liche Rechtsschutzsystem in Luxemburg als Motor sowohl ffir die europ~iische
Integration im Allgemeinen als auch ffir einen umfassenden Grund- und Men-
schenrechtsschutz in der Europ~iischen Union (EU) im Besonderen.7
Griinde ffir einen verstdirkten Einbezug des Grundrechtsschutzes in das eu-
rop~iische Wettbewerbsrecht liegen in erster Linie in der grossen Ausstrahlungs-
kraft der Europ~iischen Menschenrechtskonvention (EMRK),8 deren Schutzbe-
reiche durch den Europ~iischen Gerichtshof ffir Menschenrechte (EGMR) in
Strassburg vermehrt auch in wirtschafts- und wettbewerbsrechtlichen Bereichen
als Prfifungsmassstab verwendet worden sind.9 Durch die umfassende Anerken-
nung der EMRK als Rechtserkenntnisquelle durch den EuGH ffir das Gemein-
schaftsrecht 0 und als eine der wichtigsten Grundlagen der Grundrechtecharta11
wurde diese Entwicklung noch verst~irkt. Die neue, das Kartellverfahren der
Kommission regelnde Verordnung Nr. 1/200312 verweist in ihrer Pr~iambel aus-
drficklich auf die GRC, und es wird hervorgehoben, dass das Kartellverfahrens-
recht im Lichte der GRC auszulegen ist.13
II. Der Begriff und die Anwendungsbereiche des
4reien Wettbewerbs,,
Mit Bezug auf den Begriff und die Anwendungsbereiche des sog. «freien Wett-
bewerbs>> ist zun~ichst nach dem Wettbewerb im engeren und dem Wettbewerb
im weiteren Sinne zu unterscheiden.
5 ABI. C 364 vom 18.12.2000, 1. Die GRC soil gemiss ihrer Pr~iambel die bis anhin nur richterrecht-
lich ausgearbeiteten Grundrechte fdr die Unionsbiirgerinnen und -biirger sichtbar machen.
6 Der Europ~iische Verfassungsvertrag wurde am 29.5.2005 in Frankreich und am 1.6.2005 in den
Niederlanden in Referendumsabstimmungen durch das Volk abgelehnt und soil nun durch einen
sog. Reformvertrag ersetzt werden: Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europdischen Rates vom
23.6.2007, CONCL2 1177/07; www.consilium.europa.eu/ueDoes/ems-Data/does/pressData/de/ec/
94935.pdf.
7 Zur Entwicklung des Grundrechtsschutzes in der EU vgl. BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3),
195 ff.
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europ~iische Menschenrechts-
konvention) vom 4.11.1950 (SR 0.101).
9 Vgl. BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3), 21 ff.; HERDEGEN (Fn. 1), 36 ff.
10 Vgl. statt vieler: EuGH, C-36/02, Omega Spiel undAutomatenaufstellungs-GmbH/OB Stadt Bonn,
Urteil vom 14.10.2001, Slg. 2003, 1-5659, Rz. 33 ff. mowN.
Vgl. den 5. Absatz der Pr~iambel der EU-Grundrechtecharta, ABI. C 364 vom 18.12.2000, 1.
12 Verordnung Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchfthrung der in den Artikeln 81 und 82
des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABI. L 1 vom 4.1.2003, 1.
1 Vgl. Erwdigung 37 der Pr~iambel. WEIss (Fn. 2), 263 ff.
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Als Wettbewerb bzw. EG-Wettbewerbsrecht im weiteren Sinne kann gemdiss
Art. 3 Abs. 1 lit. g EG-Vertrag (EGV) allgemein das System umschrieben werden,
<das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfilschung schiltzt>>. Zu
diesem System geh6ren auch die Diskriminierungs- und Beschrdinkungsverbote
der Grundfreiheiten und der verschiedenen Politikbereiche des Binnenmarkt-
rechts.
Unter Wettbewerb bzw. EG-Wettbewerbsrecht im engeren Sinne sind die
Kartell-, Missbrauchs- und Beihilfeverbote der Art. 81, 82 und 87 ff. EGV zu
verstehen.
1. Art. 81 und 82 EGV (Kartell- und Missbrauchsverbot)
In den Bereichen des Kartell- und Missbrauchsverbots nach Art. 81 und 82
EGV hat der EuGH seine Rechtsprechung zu den Grundrechten der Unterneh-
men insbesondere in Untersuchungs- und Anfechtungsverfahren im Zusam-
menhang mit der Festsetzung von Geldbussen entwickelt. Die im Vordergrund
stehenden Schutzbereiche sind dabei das Recht auf ein faires Verfahren, 14 insbe-
sondere das rechtliche Geh6r15 unter Einschluss des Rechts aufAkteneinsicht, 6
die Unschuldsvermutung, 1 7 das Recht auf Verteidigung "8 unter Einschluss des
Rechts auf Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen 9 und des Grund-
satzes «nulla poena sine lege>>2° sowie das Recht auf eine angemessene Verfah-
rensdauer.21
14 EuGH, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission, Urteil vom 25.1.2007, Slg. 2007,
1-965, Rz. 40 ff. mwN. Zum Recht auf ein faires Verfahren in der Rechtsprechung des EuGH vgl.
nachfolgend IV3.
15 EuG, T-5/00 und T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotech-
nisch Gebied/Kommission, Urteil vom 16.12.2003, Slg. 2003,11-5761, Rz. 32 ff. mwN.
16 EuG,T-2 10/01, General Electric Company/Kommission, Urteil vom 14.12.2005, Sig. 2005, 11-5575,
Rz. 629 ff. mwN. Zu den Verfahrensrechten der Unternehmen in einem Ermittlungsverfahren der
Kommission vgl. nachfolgend IV3.
17 EuG, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 und T-61/02 OP, Dresdner BankAG et al./Kom-
mission, Urteil vom 27.9.2006, Slg. 2006, 11-3567, Rz. 61 ff. mwN.
is EuGH, C-1 13/04 P, Technische Unie BVet al./Kommission, Urteil vom 21.9.2006, Sig. 2006,1-8831,
Rz. 47 ff. nwN. Vgl. auch CLAUDIA SEITZ, Unternehmensjuristen und das Anwaltsprivileg im euro-
p~iischen Wettbewerbsverfahren Wandel in der europ~iischen Rechtsprechung?, EuZW 2004, 231 if.
19 EuGH, C-189/02 P, C-202/02 P,25 P bis C-208/02 P und 213/02 DanskRorindustriA/S et al.
Kommission, Urteil vom 28.6.2005, Slg. 2005, 1-5425, Rz. 51 ff. mwN. Nach dem EuGH spielt der
Zeugenbeweis in Wettbewerbssachen (<aber nur eine untergeordnete Rolle, wdhrend Urkunden eine
zentrale Rolle zukommt>> (EuGH, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission, Urteil
vom 25.1.2007, Slg. 2007-1-965, Rz. 42).
20 GA M. POIARES MADURO, C-3/06 P, Groupe Danone/Kommission, Schlussantrfige vom 16.11.2006,
Rz. 17 ff. mwN.
21 EuGH, C-1 13/04 P, Technische Unie BVet al./Kommission, Urteil vom 21.9.2006, S1g. 2006,1-8831,
Rz. 40 ff. mwN.
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Bei den materiellen Grundrechten geht es vorwiegend urn das Rick-
wirkungsverbot," den Bestimmtheitsgrundsatz, 3 den Grundsatz von ne bis in
idem24 und das Recht auf Privatsphire, wozu unter anderem der Daten- und
Geheimnisschutz sowohl bei der Durchsuchung von Btiros, Gewerberdiumen
und Wohnungen25 als auch bei der Weitergabe vertraulicher Informationen ge-
h6ren.26 In Zukunft diirften das Eigentumsrecht2 7 und das Recht auf freie Aus-
iibung einer wirtschaftlichen Tditigkeit28 verstdirkt auch in wettbewerbsrechtliche
Verfahren einbezogen werden.
Fir die Schweiz ist in diesem Zusammenhang auf die revidierte Bestimmung
von Art. 42 KG29 hinzuweisen, welche der Wettbewerbskommission (Weko) die
Befugnis zu Hausdurchsuchungen verleiht. In dem vom Sekretariat der Weko
publizierten <<Merkblatt zur Vorgehensweise bei Hausdurchsuchungen>, dem
freilich keine Rechtswirkung zukommt, werden die von einer Hausdurchsu-
chung betroffenen Untemehmen auf das Recht auf Beizug eines Anwalts hin-
gewiesen. Allerdings kann mit der Durchsuchung bereits vor dessen Ankunft
begonnen werden; der Anwalt und das betroffene Unternehmen k6nnen dann
die beschlagnahmten Unterlagen einsehen und deren Siegelung verlangen. Das
Recht auf eine Siegelung wird in denj enigen Fillen aktuell werden, in denen die
beschlagnahmten Unterlagen auch Anwaltskorrespondenz mit Bezug auf das
betreffende Verfahren enthalten. Diese darf nach den allgemeinen Grundsfit-
zen der Strafprozessordnung ndimlich nicht beschlagnahmt werden, ansonsten
die Weko erheblich in das Anwaltsgeheimnis und die Verteidigungsrechte des
22 EuG, T-329101, Archer Daniels Midland Co./Kommission, Urteil vom 27.9.2006, S1g. 2006,11-3255,
Rz. 31 ff. mwN.
23 EuG, T-43/02, JungbunzlauerAG/Kommission, Urteil vom 27.9.2006, S1g. 2006, 11-3435, Rz. 37 ff.
mwN.
24 EuG, T-322/01, Roquette Frres SA/Kommission, Urteil yom 27.9.2006, S1g. 2006, 11-3137,
Rz. 270 ff. mwN; vgl. nachfolgend IV5.
25 Vgl. CLAUDIA SEITZ/WERNER BERG/JAN LOHRBERG, <<Dawn Raids>> im europ~iischen Kartellverfah-
ren - Anforderung an Erforderlichkeit und Bestimmtheit von Nachprfifungsentscheidungen, WuW
2007, 716, 717.
26 EuG, T-193/04, Hans-Martin Tillack/Kommission, Urteil vom 4.10.2006, S1g. 2006, 11-3995. Zum
Recht von Unternehmen auf Privatsphire vgl. EuGH, 46/87 und 227/88, Hoechst/Kommission, Ur-
teil vom 21.9.1989, S1g. 1989, 2859, sowie die nachfolgend unter V2. er6rterten EGMR-Urteile
Chappell und Niemietz.
27 EuGH, 44/79, Hauer, S1g. 1979, 3727, Rz. 17 ff.; EuGH, C-154/04 und C-155/04, Alliance for
Natural Health und NationalAssociation of Health Stores, Urteil vom 12.7.2005, S1g. 2005,1-6451,
Rz. 120 ff.
28 EuGH, 44/79, Hauer, S1g. 1979, 3727, Rz. 32; EuGH, C-154/04 und C-155/04, Alliance for Natural
Health und National Association of Health Stores, Urteil vom 12.7.2005, S1g. 2005, 1-6451,
Rz. 120 ff.
29 Bundesgesetz fiber Kartelle und andere Wettbewerbsbeschr~inkungen (KG) vom 6.10.1995 (SR
251).
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betroffenen Unternehmens eingreifen wtirde.30 Weiterhin ungeklirt sind Fra-
gen zur Verwertung von Zufallsfunden und zu den erforderlichen Verdachts-
momenten, die zu einer Hausdurchsuchung berechtigen. Kar diirfte sein, dass
Hausdurchsuchungen «ins Blaue hinein>>, sog. <fishing expeditions>>, ohne j ede
rechtsstaatliche Rechtfertigung sind.1
2. Art. 87 ff. EGV (Beihilfeverbot)
Auch in Bezug auf das Beihilfeverbot nach Art. 87 ff. EGV entsteht eine ge-
meinschaftsrechtliche Rechtsprechung, welche die Grundrechte der Unterneh-
men insbesondere bei Beweiserhebungen konkretisiert. Im Vordergrund stehen
auch hier die Ausgestaltung und die Berficksichtigung der Verfahrens- und Ver-
teidigungsrechte sowie der Schutz des berechtigten Vertrauens.3 2 Dabei ist her-
vorzuheben, dass ein Verwaltungsverfahren wegen Zuwiderhandlung gegen das
Beihilfeverbot nur gegen den betroffenen Mitgliedstaat eingeleitet wird. Die
durch Beihilfen begiinstigten Unternehmen gelten nur als <<Beteiligte>> im Sinne
von Art. 88 Abs. 2 EGV und haben daher eingeschrdinkte Verfahrensrechte.33
Die Kommission muss nach Art. 88 Abs. 2 EGV die Beteiligten freilich zur
Ausserung auffordern, sobald sie ein f6rmliches Priifverfahren er6ffnet, wobei
es gentigt, wenn die Mitteilung iber die Einleitung eines Verfahrens im Amts-
blatt verdffentlicht wird.34
3. Weitere Bereiche des europiischen Wirtschafts- und
Wettbewerbsrechts
Dem Schutz von Grund- und Verfahrensrechten kommt auch in den tibrigen Be-
reichen des europiischen Wirtschafts- und Wettbewerbsrechts eine wachsende
Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen dabei die Grundfreiheiten des Binnen-
3 Das Merkblatt gibt somit den Stand des Rechts wieder.
31 Vgl. hierzu SEITz/BERG/LOHRBERG (Fn. 25), 716, 718.
32 EuG, T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Kommission, Urteil yom 15.6.2005, S1g. 2005,
11-2123, Rz. 151 if.; EuG, T-354/99, Kuweit Petroleum (Nederland) BV/Kommission, Urteil vom
31.5.2006, S1g. 2006, 11-1475, Rz. 77 ff.
33 Anders als im Kartellverfahrensrecht, wo einem betroffenen Unternehmen ein Akteneinsichtsrecht
zukommt, fehlt dieses Recht dem durch eine Beihilfe begtinstigten Unternehmen. Es hat auch kein
Anhdrungsrecht, sondern ist auf das Recht aufAbgabe einer einfachen Stellungnahme beschriinkt;
Art. 20 Verordnung (EG) Nr. 659/1999 vom 22.3.1999, (<<Beihilfeverfahrensverordnung>>), ABI. EG
Nr. L 83. Vgl. auch CLAUDIA SEITZ/STEPHAN BREITENMOSER, Neueste Entwicklungen zur Riickforde-
rung von staatlichen Beihilfen im europ~iischen Wettbewerbsrecht, in: ASTRID EPINEY ET AL., SJER
2006/2007, 2007, 173, 179 f.
3' EuG, T-354/99, Kuweit Petroleum (Nederland) BV/Kommission, Urteil vom 31.5.2006, S1g. 2006,
11-01475, Rz. 81 f.
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markts und das darauf beruhende iffentliche Beschaffungswesen 5 sowie das
Immaterialgtiterrecht als Ausfluss der Eigentumsfreiheit.36 Die Grundfreiheiten
garantieren die Warenverkehrsfreiheit, 37 die Personenfreiziigigkeit38 unter Ein-
schluss der Niederlassungsfreiheit, 9 die Dienstleistungsfreiheit 4 sowie die Ka-
pital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, 41 und sie verpflichten mit ihren Diskrimi-
nierungs- und Beschriinkungsverboten in erster Linie die EU-Mitgliedstaaten. 42
Wdhrend der Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums bei der
Warenverkehrsfreiheit ausdrficklich bereits in Art. 30 Abs. 2 EGV vorbehal-
ten wird,43 k6nnen die Grundfreiheiten nach der neueren Rechtsprechung des
EuGH grundsiitzlich auch durch Grundrechte beschrdinkt werden.44
35 EuGH, C-26/03, StadtHalle/RPL RecclingparkLochau GmbH, Urteil vom 11.1.2005, Slg. 2005,
I-1 (betr. gerichtlicher Rechtsschutz bei iffentlichen Dienstleistungsauftr~igen in Anwendung der
Richtlinie 92/50/EWG); EuGH, C-186/04, Pierre Housieaux/DMgus d conseil de la Rgion de
Bruxelles-Capitale, Urteil vom 21.4.2005, S1g. 2005, 1-3299, Rz. 35 f. (betr. Grundrecht aufeffekti-
ven gerichtlichen Rechtsschutz beim Zugang zu Informationen fiber die Umwelt in Anwendung der
Richtlinie 90/313/EWG).
36 Ffir das Markenrecht vgl. EuG, T-439/04, Eurohypo AG/HABM, Urteil vom 3.5.2006, S1g. 2006,
11-1269, Rz. 21, wo auch erklrt wird, dass das Recht nicht uneingeschrdinkt gewdhrt wird, sondern
dieses nur innerhalb der von Art. 4 iVm Art. 7 und 8 der Verordnung Nr. 40/94 gezogenen Grenzen
besteht. Ffir das Urheberrecht vgl. EuGH, C-360/00; Land Hessen/G. Ricordi & Co. Biihnen- und
Musikverlag GmbH, Urteil vom 6.6.2002, S1g. 2002, 1-5089, Rz. 26; EuGH, C-92/92 und C-326/92,
Phil Collins, Urteil vom 20.10.1993, S1g. 1993, 1-5145, Rz. 35. Vg1. Richtlinie 2001/29/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABI. L 167
vom 22.6.2001, 10, Erwigungsgrund 10. Ffir das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl. Art. 14 f.
der Verordnung Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 fiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster,
ABI. L 3 vom 5.1.2002, 1.
37 Art. 28 ff. EGV
Art. 39 ff. EGV
39 Art. 43 ff. EGV
41 Art. 49 ff. EGV
41 Art. 53 ff. EGV
42 Zur Drittwirkung insbesondere der Personenfreizfigigkeit vgl. EuGH, C-415/93, Bosman, Urteil
vom 15.12.1995, S1g. 1995, 1-4921 Rz. 82 ff.; EuGH, C-281/98, Angonese, S1g. 2000, 1-4139,
Rz. 30 ff. HERDEGEN (Fn. 1), 270 f.
43 EuGH, C-421/04, Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA, Urteil vom 9.3.2006, S1g. 2006,
1-2303, Rz. 28.
- EuGH, C-112/00, Schmidberger/Republik Osterreich, Urteil vom 12.6.2003, S1g. 2003, 1-5659,
Rz. 74; EuGH, C-36/02, Omega Spiel- undAutomatenaufstellungs-GmbH/OB Stadt Bonn, (Fn. 10),
Rz. 35.
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III. Der Begriff und die Anwendungsbereiche
der Grund- und Menschenrechte im
Wettbewerbsrecht
1. Der Begriff der Grund- und Menschenrechte sowie der
Grundfreiheiten
Wdihrend Menschenrechte als v61kerrechtliche, d.h. entweder durch Vdlker-
vertrags- 41 oder V61kergewohnheitsrecht oder als allgemeine Rechtsgrund-
sditze gewdihrleistete Garantien zum Schutz aller Menschen umschrieben wer-
den k6nnen,46 garantieren die verfassungsrechtlich in einem Staat verbrieften
Grundrechte zwar ebenfalls allen auf dem Hoheitsgebiet anwesenden Men-
schen grundsfitzlich denselben Schutz dieser verfassungsmfissigen Rechte; aus-
genommen davon sind in der Regel lediglich die politischen Rechte sowie die
Rechte, die im Zusammenhang mit der Staatsbiirgerschaft stehen.
Im Unterschied zum Begriff der Grundrechte gelten die Grundfreiheiten
im EG-Binnenmarkt nur unter den folgenden beiden Voraussetzungen: Erstens
k6nnen sich lediglich die Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger sowie die im
Rahmen von allflligen sektoriellen Vertrfigen bzw. Assoziationsabkommen 7
berechtigten Drittstaatsangeh6rigen auf sie berufen; zweitens gelangen sie nur
bei einem Bezug zu einem anderen EU-Mitgliedstaat, d.h. bei einem grenz-
iiberschreitenden Sachverhalt, zur Anwendung. Die wichtigste Ausnahme und
damit eine Relativierung dieser heute iiblichen Begriffsbestimmung bildet frei-
lich gerade die EMRK selbst, die seit ihrer Unterzeichnung am 4. November
1950 in Rom in ihren bisherigen 14 Zusatzprotokollen als «Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten>> bezeichnet wird.
48
15 Neben der EMRK sind dies insbesondere die beiden UNO-Pakte von 1966 (SR 0.103.1 und 2) oder
spezifische Menschenrechtsdibereinkommen (SR 0.104 ff.).
46 MANFRED NowAK, Einflihrung in das internationale Menschenrechtssystem, 2002, 37 f.
17 Fir die Schweiz im Vordergrund stehen die sektoriellen Abkonrlen mit der EG und ihren Mitglied-
staaten (sog. <dBilaterale Vertriige I und II>), insbesondere das Freizdigigkeitsabkonmen vom
21.6.1999 (FZA; SR 0.142.112.681), das Luftverkelrsabkonmaen vom 21.6.1999 (SR 0.748.127.
192.68), das Betrugsbekdinipfingsabkonmien vom 26.10.2004 (SR 0.351.926.81), das Zinsbesteue-
rungsabkonmien vom 26.10.2004 (SR 641.926.81) oder die Assoziierungsabkonmien zu Schengen
(SR 0.360.268.1) und Dublin (SR 0.142.392.68) vom 26.10.2004 (SR 170.32; BB1 2004 6447,
6479).
48 SR 0.101.1 ff. Vgl. die tibrigen, von der Schweiz noch nicht ratifizierten Zusatzprotokolle zur
EMRK, in: BREITENMOSER/RIEMER!SEITZ (Fn. 3), 451 ff.
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2. Die bei Wettbewerbssachen anwendbaren
Schutzbereiche
Die in Wettbewerbsverfahren geltend gemachten Anspriiche der direkt betrof-
fenen natfirlichen und juristischen Personen sind ohne weiteres als sog. (civil
rights and obligations>> im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK zu qualifizieren.49
So tangieren Bussen-, Untersuchungs- und Verbotsverfahren im Wettbewerbs-
recht insbesondere deren wirtschaftliche und pers6dnliche Freiheiten sowie die
Verfahrensrechte, 0 weshalb die Betroffenen ein legitimes Interesse an einem
wirksamen Grundrechts- und Verfahrensschutz haben. Im Rahmen der von
Art. 6 EMRK gewdihrleisteten Garantien auf ein faires Gerichtsverfahren5 1 ste-
hen der Anspruch auf rechtliches Geh6r5 2 und namentlich die Unschuldsvermu-
tung von Art. 6 Abs. 2 EMRK im Vordergrund.53 Zusammen mit Art. 6 EMRK
oder als eigenstfindige Verfahrensgarantie kann auch Art. 13 EMRK einschlfigig
sein,14 welcher das Recht auf eine wirksame Beschwerde mit Bezug auf die Ver-
letzung von in der EMRK gewdihrleisteten Rechten oder Freiheiten umfasst.55
In Wettbewerbsverfahren sind dies etwa das Recht auf Privatsphdire und auf Da-
tenschutz (Art. 8 EMRK), die Meinungsfiusserungsfreiheit (Art. 10 EMRK),
die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 11 EMRK), das Recht auf
Eigentum (Art. 1 ZP I/EMRK) sowie das akzessorische (Art. 14 EMRK) oder
das umfassende Diskriminierungsverbot (ZP XII/EMRK).5 6
49 WEIss (Fn. 2), 265.
5o So kann die Kommission z.B. in einem Kartellverfahren Bussen von bis zu 10% des Gesamtumsat-
zes des Konzerns aus dem vorangegangenen Geschftsjahr verhngen. Art. 20 f. und 23 VO 1/2003
(Fn. 12).
51 EuGH, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission, Urteil vom 25.1.2007, Sig. 2007,
1-965, Rz. 40 ff., sowie die diesbeztiglichen Schlussantr~ige von GA GEEIHOED vom 12.9.2006,
Rz. 43 ff. (mit Bezug auf die Berticksichtigung anonymer Unterlagen).
52 EuG, T-5/00 und T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotech-
nisch Gebied/Kommission, Urteil vom 16.12.2003, S1g. 2003, 11-5761, Rz. 32 ff. Vgl. auch die
Schlussantrige von GA PAIARES MADURO in der Rechtssache C-3/06 P, Groupe Danone/Kommissi-
on, vom 16.11.2006, Rz. 54 ff. SEITZ (Fn. 18), 231 ff.
51 Vgl. EuG, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 und T-61/02 OP, Dresdner BankAG et al/
Kommission, Urteil vom 27.9.2006, S1g. 2006, 11-3567, Rz. 61, wo es urn die Frage geht, ob die den
betr. Unternehmen zur Last gelegten Zuwiderhandlungen hinreichend nachgewiesen worden sind.
Zur Unschuldsvermutung in Wettbewerbsverfahren vgl. nachstehend IV3.
5' EGMR, Kuda/Polen, Urteil vom 26.10.2000, Rec. 2000-XI, 197/247. BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ
(Fn. 3), 112, 120, 122.
55 Vg1. EuGH, C-396/03 P, Magnus Killinger, Beschluss vom 3.6.2005, S1g. 2005, 1-04967, Rz. 27, wo
sich der Kliger aufArt. 13 EMRK berief, urn die Zulassung seiner Klage zu erreichen, mit der er die
Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch deutsche Beh6rden rtigte; zurn Recht auf eine wirksame
Beschwerde vgl. nachstehend V 1.
56 Zu den Diskriminierungsverboten der EMRK vgl. BRITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3), 91 ff.,
464 f.
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In der GRC sind zunfichst dieselben Garantien wie in der EMRK gewfihrleis-
tet, also das Recht aufAchtung des Privatlebens (Art. 7 GRC), der Schutz per-
sonenbezogener Daten (Art. 8 GRC), die Freiheit der Meinungsdiusserung und
der Informationsfreiheit (Art. 11 GRC), die Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit (Art. 12 GRC), die Freiheit von Kunst und Wissenschaft (Art. 13 GRC),
das Eigentumsrecht (Art. 17 GRC), sowie die Gleichheitsgebote und Diskri-
minierungsverbote (Art. 20 und 21 GRC). Verfahrensrechtlich von Bedeutung
sind das Recht auf eine gute bzw. ordnungsgemfisse Verwaltung (Art. 41 GRC),
welches ein faires Verfahren vor den Institutionen und Organen der EG bzw. der
EU garantiert, das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten (Art. 42 GRC)
sowie das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Ge-
richt (Art. 47 GRC).5 7 Bis anhin haben der EuGH und das EuG in ihren Urteilen
oft die einschligigen Schutzbereiche nur kurz als solche erwfhnt,58 ohne dabei
ausdriicklich auf die GRC Bezug zu nehmen.5 9
3. Positive Schutzpflichten und Drittwirkung
In ihrer neueren Rechtsprechung haben EGMR und EuGH wiederholt Verfah-
rensgarantien innerhalb von materiellen Grundrechtsbestimmungen anerkannt.
Solche verfahrensmfissigen Untersuchungs- und Informationsrechte gelten
bereits vor der Anhebung eines Beschwerde- oder Gerichtsverfahrens und be-
deuten eine Ergfinzung und Verstdirkung der materiellen Schutzbereiche. So hat
der EGMR in seiner Luis-Ostra- und Guerra-Folgerechtsprechung ° aus Art. 8
EMRK die Pflicht des Staates abgeleitet, bei bau- und planungsrechtlichen
Massnahmen, welche die Anwohner in ihrem gesundheitlichen Wohlbefinden
beeintrfichtigen k6nnen, den Sachverhalt sorgfdltig abzuklfiren, was auch die
Anh6rung und die Information der Anwohner umfassen muss.61 Im Fall Laser-
disken entwickelte der EuGH in Anlelnung an Art. 10 Abs. 2 EMRK strenge
Anforderungen an urheberrechtliche Eingriffe in die Freiheit zum Empfang
von Informationen. 62
u7 Z  den Erliuterungen der einzelnen Bestimmungen der GRC vgl. BREITENMOSER/RIEM:ER/SEITZ
(Fn. 3), 300 fif.
Vgl. EuGH, C-186/04, Pierre Housieaux/D Igus du consei de la Rdgion de Bruxelles-Capitale,
Urteil vom 21.4.2005, Slg. 2005, 1-3299, Rz. 35 f. (mit Bezug auf das Grundrecht auf effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz beim Zugang zu Informationen tiber die Umwelt in Anwendung der
Richtlinie 90/313/EWG).
59 Vgl. nun aber EuG, T-193/04, Hans-Martin Tillack!Kommission, Urteil vom 4.10.2006, Slg. 2006,
II-3995, Rz. 127.
60 BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3), 73 ff.
61 EGMR, Hatton et al./Vereinigtes Kdnigreich, Urteil vom 8.7.2003, Rec. 2003-VIII 189/243, Rz. 86.
62 EuGH, C-479/04, Laserdisken ApS/Kulturministeriet, Urteil vom 12.9.2006, S1g. 2006, 1-8089,
Rz. 60 ff.
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Diese Rechtsprechung macht deutlich, dass Grundrechte nicht mehr nur als
negatorische Abwehrrechte gegenfiber staatlichen Beh6rden zu verstehen sind.
Vielmehr sollen aus ihnen im Sinne der Lehre der indirekten Drittwirkung auch
positive Schutzpflichten des Staates zugunsten Privater gegentiber Privaten ab-
geleitet werden k6nnen.63 Dazu sollte dann auch das Recht geh6ren, sich nicht
dussem zu mtissen, um sich nicht selber zu belasten, sowie das Recht, dass aus
einem Schweigen keine nachteiligen Schliisse gezogen werden dtirfen.1
4
IV. Die Praxis des EuGH und des EuG
Einige Hinweise auf die neuere Praxis zun~ichst des EuGH und des EuG und
danach des EGMR (V.) sollen die angesprochenen Tendenzen verdeutlichen.
1. Die Frage der individuellen Betroffenheit
Die individuelle Betroffenheit ist auch in Wettbewerbsfillen nach der in der
Lehre und Teilen der Rechtsprechung umstrittenen sog. Plaumann-Praxis des
EuGH zu beurteilen. 5 Nach dieser Praxis werden Einzelpersonen und Unter-
nehmen mit einer gemiiss Art. 230 Abs. 4 EGV erhobenen Nichtigkeitsklage
gegen Entscheidungen und Verordnungen von Organen der EG nur dann vor
den Gemeinschaftsgerichten zugelassen, wenn sie unmittelbar und individuell
betroffen sind. Sind die K1iiger nichtAdressat der angefochtenen Entscheidung,
bestehen nach dieser Plaumann-Formel hohe Hiirden ffir die Annahme einer
unmittelbaren und individuellen Betroffenheit.
Diese eingeschriinkte Klagebefugnis fiihrt gerade bei belastenden Verord-
nungen, die den nationalen Beh6rden kein eigenes Ermessen einriiumen, zu un-
befriedigenden Ergebnissen. Weil dann vor nationalen Gerichten kein Rechts-
schutz gegeben ist, wird die strenge Anwendung der Plaumann-Formel denn
auch kritisiert. So fordert etwa GA JACOBS eine Ausweitung der individuel-
len Betroffenheit auf Fdille, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die
Interessen des K1iigers haben.66 Ebenso sieht das EuG keinen angemessenen
Rechtsschutz darin, dass der K1iiger gegen das Recht verstossen haben mtisse,
um sich dann im anschliessenden Gerichtsverfahren auf die Rechtswidrigkeit
6 Zur Pflicht des Staates, eine qualitativ gute gesetzliche Grundlage fdr Eingriffe in Art. 8 EMRK zu
schaffen, vgl. den nachstehend unter V2. er6rterten Fall Chappell.
64 SEITZ/BERG/LOHBERG (Fn. 25), 716, 725; WEISS (Fn. 2), 263 ff.
65 Vgl. EuGH, 25/62, Plaumann/Kommission, Urteil vom 15.7.1963, Slg. 1963, 197, 238.
66 EuGH, Rs. 50100, Uni6n des PequefiosAgricultores, Schlussantrige des GA JACOBS vom 21.3.2003,
Sig. 2002, 1-6677, Rz. 102.
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der Regelung zu berufen.17 Der EuGH hat diese Auffassung jedoch verworfen
und hilt an der Plaumann-Formel fest."
2. Das Grundrecht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz
Der EuGH anerkennt zwar ein Grundrecht auf effektiven gerichtlichen
Rechtsschutz, 9 welches in Kartellverfahren der Kommission jedoch nicht un-
eingeschriinkt gewiihrleistet wird. Gerade wenn sog. <<Dawn Raids)) (iiberra-
schende bzw. unangekiindigte Hausdurchsuchungen) durchgefiihrt werden,
haben Rechtsmittel dagegen keine aufschiebende Wirkung. Gegen die <<Dawn
Raids>> kann auch keine Nichtigkeitsklage beim EuG angestrengt werden. 7° Dies
ist besonders problematisch, wenn Zufallsfunde Material zu Tage befdrdern,
das Anlass zu einem Bussgeld geben k6nnte.7 1 Erst mit der Festsetzung des
Bussgelds ist eine angreifbare Entscheidung gegeben, die der Nichtigkeitsklage
zugdinglich ist. Dabei hat die erste Rechtsmittelinstanz umfassende Uberprii-
fungsbefugnis bei Entscheidungen, mit denen eine Busse oder ein Zwangsgeld
festgesetzt worden ist; sie kann die Geldbusse herabsetzen, aufheben, aber auch
erh6hen.72 Der EuGH kann demgegentiber eine Entscheidung des EuG nur auf
Rechtsverletzungen hin iiberpriifen .71
Des Weiteren kann ein betroffenes Unternehmen auch gegen eine Entschei-
dung der Kommission klagen, mit der diese eine Nachprfifung anordnet oder
zur Erteilung von Auskiinften verpflichtet. 74 Weil Klagen an die Gemeinschafts-
gerichte nach Art. 242 EGV in der Regel keine aufschiebende Wirkung haben,
sollte das klagende Unternehmen einen begrindeten Antrag auf vorlaufige Aus-
setzung der angefochtenen Handlung stellen. Dies wird bei Hausdurchsuchungen
67 EuG, Rs. T-177/01, Jgo-Qudrd/Kommission, Urteil vom 3.5.2002, Slg. 2002,11-2365, Rz. 45.
68 EuGH, Rs. 263/02 P, Jgo-Qur /Kommission, Urteil vom 1.4.2004, Slg. 2004, 1-3425, Rz. 33 ff.
BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3), 205 f.
69 EuGH, C- 186/04, Pierre Housieaux/Ddgus d conseil de la Rgion de Bruxelles-Capitale, Urteil
yom 21.4.2005, Slg. 2005, 1-3299, Rz. 35 f. Das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz ist
nun in Art. 47 Abs. 1 GRC kodifiziert. Vgl. JT RGEN SCHWARZE, Der Anspruch auf efifektiven gericht-
lichen Rechtsschutz im europ~iischen Gemeinschaftsrecht, in: Rainer Grote et al. (Hrsg.), Die Ord-
nung der Freiheit, Festschrift fur Christian Starck, 2007, 645 ff.
7' Art. 230 Abs. 4 i.Vm. 225 Abs. 1 EGV. Hier erfolgt nur eine inzidente Prfifung bei der Oberprtifung
der endgiiltigen Handlung; EuGH, 60/81, IBM/Kommission, Urteil vom 11.11.1981, Slg. 1981,
2639, Rz. 12; vgl. ULRICH SOLTfsz/CHRISTOPH MLLER, Querulanten vor den Gemeinschaftsge-
richten? - Das Rechtsschutzinteresse als Prozessvoraussetzung im Europ~iischen Wettbewerbsrecht,
EuZW, 2007, 200 ff.
71 Vgl. SEITz/BERG/LOHBERG (Fn. 25), 716, 725.
72 Art. 31 VO 1/2003 (Fn. 12). Vgl. dazu nachstehend lV3.
7' Art. 225 Abs. 2 EGV Zur Kognition vgl. EuGH, C-352/98 P, Laboratoires pharmaceutiques Berga-
derm SA und Jean-Jacques Goupil/Kommission, Urteil vom 4.7.2000, Slg. 2000, 1-5291, Rz. 49.
Art. 18 Abs. 3 und 20 Abs. 4 VO 1/2003 (Fn. 12).
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jedoch regelmdissig nicht gelingen, weil der Uberraschungseffekt dadurch ver-
eitelt wilrde. Es kommt daher entscheidend darauf an, dass die Kommission be-
weisen muss, dass sie einen genfigend begriindeten Anfangsverdacht hat, der zur
Hausdurchsuchung berechtigt. Dieser Anfangsverdacht darf in keinem Fall mit
wdihrend der Hausdurchsuchung vorgefunden Beweisen unterfittert werden.75
Neben der Kommission haben auch die EU-Mitgliedstaaten Kompetenzen
im Wettbewerbsrecht. 76 Aufgrund der Zustfindigkeitsregelung im EG-Vertrag
sind die Gemeinschaftsgerichte jedoch grundsditzlich nicht fir die Entscheidung
eines Rechtsstreits zwischen einem Unternehmen und den Wettbewerbsbeh6r-
den eines Mitgliedstaats zustdindig. 77 Verstossen nationale Wettbewerbsbeh6r-
den gegen Gemeinschaftsgrundrechte, muss dies vielmehr vor den nationalen
Gerichten gerigt werden. 71 Der EuGH hat in diesem Zusammenhang wie-
derholt daran erinnert, dass es Sache der Mitgliedstaaten sei, ein System von
Rechtsbehelfen und Verfahren vorzusehen, mit dem die Einhaltung des Rechts
auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewfhrleistet werde und etwaige Lii-
cken der Vertrfige in dieser Hinsicht geschlossen wiirden.79 Es ist daher Auf-
gabe der Mitgliedstaaten, gegen Entscheidungen ihrer Wettbewerbsbeh6rden
den Rechtsweg an ein Gericht vorzusehen. Hinzuweisen ist hier auf die durch
die Manfredi-Rechtsprechung des EuGH deutlich gewordene Bedeutung fir
private Schadensersatzklagen.8 °
3. Verfahrensrechte und -grundsatze
Nach stfindiger Rechtsprechung des EuGH besteht ein allgemeiner Grundsatz
des Gemeinschaftsrechts, dass j edermann im Rahmen der Anwendung des ge-
meinschaftlichen Wettbewerbsrechts Anspruch auf ein faires Verfahren hat.81
71 Vgl. hierzu SEITz/BERG/LOHRBERG (Fn. 25), 716, 718.
76 Vgl. etwa Art. 5 VO 1/2003 (Fn. 12), wonach die nationalen Wettbewerbsbeharden in Einzelffillen
fur die Anwendung der Bestimmungen von Art. 81 und 82 EGV zustdindig sind.
77 EuGH, C-396/03 P, Magnus Killinger/Bundesrepublik Deutschland et al., Beschluss vom 3.6.2005,
Sig. 2005, 1-4967, Rz. 26. Das Prinzip der Einzelerm~ichtigung wird in Art. 5 EGV statuiert.
78 EuGH, C-396/03 P, Magnus Killinger/Bundesrepublik Deutschland et al., Beschluss vom 3.6.2005,
S1g. 2005, 1-4967, Rz. 28.
79 EuG, T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)/Parlament und Rat, Be-
schluss vom 10.12.2004, Rz. 70; EuGH, 33/76, Rewe, Urteil vom 16.12.1976, Slg. 1976, 1989,
Rz. 5; EuGH, 158/80, Rewe I, Urteil vom 7.7.1981, S1g. 1981, 1805, Rz. 44.
so EuGH, C-295/04, Manfredi u.a, Urteil vom 13.7.2006, S1g. 2006, 1-6619, mit Anmerkungen von
CLAUDIA SEITZ, EWS 2006, 416 fif.
81 EuGH, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission, Urteil vom 25.1.2007, S1g. 2007,
1-965, Rz. 40 fif.; EuG, T-15/02, BASF AG/Kommission, Urteil vom 15.3.2006, S1g. 2006, 11-497,
Rz. 590 fif. (mit Bezug auf die Preisgabe einer beabsichtigten Bussenentscheidung durch die Kom-
mission an die Medien ging). Das Recht aufein fairesVerfahren ist nun inArt. 41 GRC als Teilgehalt
des Rechts auf eine gute Verwaltung kodifiziert.
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Der EuGH hat den Rechtsgrundsatz eines fairen Verfahrens ffir das Ermittlungs-
verfahren der Kommission bei Zuwiderhandlungen gegen Art. 81 und 82 EGV
stets weiter konkretisiert 2 und die Befugnisse der Kommission weiter ausge-
baut und gestdirkt, indem nunmehr die Kommission auch private Wohnungen
durchsuchen darf. Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat diese Rechtsprechung in
den jeweils geltenden Verfahrensverordnungen kodifiziert.83
Nach der Rechtsprechung des EuGH beinhaltet das Recht auf ein faires
Verfahren fflr die Unternehmen, gegen die sich die Ermittlung richtet, mindes-
tens die folgenden Rechte:8 4 Die Unternehmen haben abgesehen von <<Dawn
Raids>- zunfichst die Garantie einer vorherigen Mitteilung der Beschwerde-
punkte und das Recht, schriftlich zu diesen Stellung zu nehmen. Auch sind sie
berechtigt, sich im Rahmen einer miindlichen Anh6rung zu den Beschwerde-
punkten zu 5iussern.85 Die Kommission darf einem Unternehmen in ihrer Ent-
scheidung nur die Zuwiderhandlungen zur Last legen, zu denen es sich diussern
konnte.86 Schliesslich haben die von einer Ermittlung betroffenen Unternehmen
das Recht auf Einsicht in diejenigen Unterlagen, auf die sich die Kommission
stiitzt.17 Daneben k6nnen Drittpersonen, die der Kommission belastende Unter-
lagen zukommen lassen, ein schutzwiirdiges Interesse an der Geheimhaltung
ihrer Identitfit haben.8
M6chte die Kommission in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren die
Quelle eines belastenden Dokuments geheim halten, so miissen zur Einhaltung
des Rechts auf ein faires Verfahren drei Bedingungen erfillt sein:
a) Erstens miissen die Unternehmen, gegen die Schriftstiicke deren Quellen
anonym bleiben miissen als Beweismittel angeftihrt werden, Gelegenheit
haben, diese zur Kenntnis zu nehmen und sich sowohl schriftlich als auch
miindlich dazu zu diussem. Dazu geh6rt auch die M6glichkeit, Schriftstiicke
oder andere Beweismittel vorzulegen, um diese zu entkrfiften.89
12 GA GEEIHoED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 50.
Vgl. die VO 1/2003 (Fn. 12) und die Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7.4.2004
fiber die Durchffihrung von Verfahren auf der Grmdlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die
Kommission (ABI. L 123 vom 27.4.2004, 18).
Zumn Ganzen GA GEELHOED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51),
Rz. 51.
85 Diese Rechtsprechung ist nunmehr in den Art. 10 ff. VO 773/2004 (Fn. 83) und in Art. 27 Abs. 1 VO
1/2003 (Fn. 12) kodifiziert.
6 Vgl. die entsprechende Bestimmung in Art. 27 Abs. 1 VO 1/2003 (Fn. 12).
17 EuGH, 85/76, Hoffmann-La Roche/Kommission, Urteil vom 13.2.1979, SIg. 1979, 461, Rz. 11, wo
das Recht aufAkteneinsicht grunds~itzlich anerkannt wurde. Das Recht aufAkteneinsicht ist mittler-
weile in Art. 27 Abs. 2 VO 1/2003 (Fn. 12) und Art. 15 VO 773/2004 (Fn. 83) kodifiziert. Begehren
Dritte Einsicht in die Akten, so ist genau darauf zu achten, dass Betriebsgeheimnisse und andere
vertrauliche Informationen entsprechend gekennzeichnet sind und nicht an Dritte gelangen.
88 EuGH, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 45.
19 GA GEEIHoED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 63.
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b) Zweitens miissen sowohl die Kommission in Ermittlungsverfahren als auch
das Gericht bei seiner Bewertung im erstinstanzlichen Verfahren bei der
Prifiung des Beweiswerts solcher Schriftstiicke kritisch vorgehen und m6g-
lichen Indizien gegen die Glaubhaftigkeit und Echtheit sorgfdltig nachge-
hen. 0
c) Drittens sollte bei der Anwendung der in der Rechtsprechung anerkannten
freien Beweiswiirdigung darauf geachtet werden, dass Verst6sse gegen die
Wettbewerbsvorschriften des EG-Vertrags nicht ausschliesslich oder iber-
wiegend mit Schriftstiicken bewiesen werden, deren Herkunft oder Verfasser
der Verteidigung des betroffenen Unternehmens unbekannt bleiben muss.91
Mit dem Rechtsgrundsatz eines fairen Verfahrens in Zusammenhang steht die
Unschuldsvermutung. Diese gilt nach der Rechtsprechung des EuGH auch in
Verfahren wegen Verletzung der Wettbewerbsregeln, die zu Geldbussen oder
Zwangsgeldern fliren k6nnen. 2 Die Unschuldsvermutung sollte sich dabei
insbesondere auf die Beweislast auswirken. Es ist demnach Sache der Kommis-
sion, das Vorliegen einer Zuwiderhandlung gegen Art. 81 und 82 EGV «recht-
lich hinreichend>> zu belegen.93 Freilich genfigt es, wenn ein von der Kommis-
sion vorgelegtes Biindel von Indizien gesamthaft betrachtet als hinreichender
Beweis ffir eine Zuwiderhandlung angesehen werden kann.9 4 Dies gilt gerade
vor dem Hintergrund, dass die Beweisfilhrung in Kartellsachen dann schwierig
ist, wenn wettbewerbswidrige Vereinbarungen geheim gehalten werden und nur
spdirliche Schriftstiicke und Indizien vorhanden sind.95
Der EuGH lehnt es aber ab, aus der Unschuldsvermutung ein absolutes Aus-
sageverweigerungsrecht des von Ermittlungen der Kommission betroffenen
Unternehmens abzuleiten.96 Er stiitzt damit die in der jeweils einschligigen
Verfahrensverordnung9 7 festgehaltene Befugnis der Kommission, solche Un-
ternehmen durch Entscheidung zur Erteilung von Auskiinften zu verpflichten.
90 GA GEELHOED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 64.
91 GA GEELHOED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 65.
92 EuG, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 und T-61/02 OP, Dresdner BankAG et alKom-
mission, Urteil vom 27.9.2006, Slg. 2006, 11-3567, Rz. 61.
93 EuGH, C-185/95 P, Baustahlgewerbe/Kommission, Urteil vom 17.12.1998, Slg. 1998, 1-8417,
Rz. 58; vgl. die entsprechende Bestimmung in Art. 2 VO 1/2003 (Fn. 12).
9 EuG, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 und T-61/02 OP, Dresdner BankAG et alKom-
mission, Urteil vom 27.9.2006, Slg. 2006, 11-3567, Rz. 63.
95 EuGH, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C 219/00 P, AalborgPort-
land et alKommission, Urteil vom 7.1.2004, Slg. 2004, 1-123, Rz. 55 f.
96 EuG, T-112/98, Mannesmannrihren-Werke AG/Kommission, Urteil vom 20.2.2001, Slg. 2001,
11-729, Rz. 66 f., wonach ein absolutes Aussageverweigerungsrecht zu einer ungerechtfertigten Be-
hinderung der Aufgaben der Kommission im Wettbewerbsrecht ffihren wfirde und nicht zur Wahrung
der Verteidigungsrechte erforderlich sei.
97 Art. 18 Abs. 3 VO 1/2003 (Fn. 12).
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Der EuGH gesteht einem Unternehmen nur insoweit ein Aussagerecht zu, als
<<Antworten von ihm verlangt werden, durch die es das Vorliegen einer Zuwi-
derhandlung eingestehen miisste, fir die die Kommission den Nachweis zu er-
bringen hat 98. Freilich kann es zu einer Umkehr der Beweislast kommen, wenn
die Kommission belastende Dokunente vorlegt und dann die Entkriftung die-
ser Dokumente von dem betreffenden Unternehmen verlangt.99
Gegeniiber dem betroffenen Unternehmen riumt Art. 18 VO 1/2003 der
Kommission ein umfassendes Recht zur Auskunftserlangung ein. Das Unter-
nehmen diussert sich dabei durch vertretungsbefugte Organe oder rechtsge-
schiftlich ermichtigte Mitarbeiter, wobei es verpflichtet ist, sich so zu organi-
sieren, dass ein rechtsgeschiftlich Berechtigter zur Verfigung steht. 100 Weitere
natfirliche und juristische Personen kann die Kommission nur befragen, wenn
diese zustimmen. 1°1 Inwieweit der einzelne Mitarbeiter, der beispielsweise bei
einer <<Dawn Raid>> befragt wird, «freiwillig ist, ist unklar. Insoweit ist die
Kommission in der Ermittlung eingeschrinkt. Der im nationalen Strafverfahren
so wichtige Zeugenbeweis kann daher bei Ermittlungen wegen wettbewerbs-
widriger Verhaltensweisen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Schwer-
punkt der Beweisfiihrung liegt vielmehr auf schriftlichen Unterlagen, obwohl
diese in der Praxis mitunter schwer zu erlangen sind.0 2
4. Der Grundsatz der Gleichbehandlung
Der vom EuGH anerkannte Grundsatz der Gleichbehandlung ist im Kartell-
verfahren insbesondere bei der Bemessung der verhuingten Geldbusse von
Bedeutung,103 die gemiss Art. 23 Abs. 2 VO 1/2003 bis zu 10% des Gesamt-
98 EuG, T-112/98, Mannesmannrhren-Werke AG/Kommission, Urteil vom 20.2.2001, Slg. 2001,
11-729, Rz. 67.
99 GA GEELHOED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 67.
100 EBERHARD GiABITZ/MEINHARD HIL, Das Recht der Europiischen Union, nach Art. 83 EGV Art. 18
Rz. 24.
161 Art. 19 Abs. 1 VO 1/2003 (Fn. 12). Das Aussageverweigerungsrecht Dritter kann aufdas Recht auf
eine gute Verwaltung nach Art. 41 GRC gestfitzt werden.
102 GA L.A. GEELHOED, C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission (Fn. 51), Rz. 52 ff.
103 EuG, T-303/02, Westfalen Gassen NederlandBV/Kommission, Urteil vom 5.12.2006, noch nicht in
der Slg. verdffentlicht, Rz. 140 (der Grundsatz der Gleichbehandlung ist indes nicht verletzt, wenn
gegen einen anderen Wirtschaftsteilnehmer, mit dessen Situation das Gericht nicht befasst ist, keine
Geldbusse verhngt worden ist) und Rz. 152 (der Grundsatz der Gleichbehandlung ist nur dann
verletzt, wenn vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich oder unterschiedliche Sachverhalte gleich
behandelt werden, sofern eine solche Behandlung nicht objektiv gerechtfertigt ist).
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umsatzes betragen darf.10 4 Der EuGH riumt der Kommission ein Ermessen mit
Bezug auf die Wahl der bei der Bemessung zu beriicksichtigenden Kriterien
ein. 1 5 Injedem Fall sindjedoch gem~iss Art. 23 Abs. 3 VO 1/2003 die Schwere
der Zuwiderhandlung und deren Dauer zu berticksichtigen. Gemiss der Recht-
sprechung ist bei der Beurteilung der Schwere auch einer friieren Zuwider-
handlung Rechnung zu tragen.16
Als im Fall Groupe Danone gegen die Kommission die Erh6hung der Geld-
busse wegen des erschwerenden Umstands der wiederholten Zuwiderhandlung
und damit der Zeitpunkt der letzten Zuwiderhandlung in Frage standen, verwies
der Generalanwalt in seinen Schlussantriigen ausdriicklich auf die parallele Fra-
gestellung in dem durch den EGMR entschiedenen Fall Achour gegen Frank-
reich vom 29. Mdirz 2006. Darin hat der Strassburger Gerichtshof fir Recht
erkannt, «dass die Praxis, vergangene Vorfllle zu berticksichtigen, vom Begriff
der rtickwirkenden Anwendung des Gesetzes im strengen Wortsinne zu unter-
scheiden ist>>. 1 7 Aus diesem Grund komme es darauf an, dass das klagende
Unternehmen im Zeitpunkt der letzten Zuwiderhandlung in der Lage gewesen
sei, die rechtlichen Konsequenzen seiner Handlungen vorherzusehen und sein
Verhalten entsprechend anzupassen. 08 In diesem Zusammenhang sind die Leit-
linien der Kommission zur Bemessung der Busse zu erwdihnen.10 9 Diese sollen
die Rechtssicherheit ffir Unternehmen in Bezug auf die Festsetzung der Busse
durch die Kommission erh6hen . 10
5. Der Grundsatz ne bis in idem
Stellt die Kommission ein wettbewerbswidriges Verhalten eines Unternehmens
fest, ist sie bei der Festsetzung der Busse nicht verpflichtet, eine von einer na-
tionalen Wettbewerbsbeh6rde ffir dasselbe Verhalten ausgesprochene Sanktion
zu beriicksichtigen. Der EuGH hat wiederholt betont, dass es gegenwiirtig im
104 EuGH, C- 411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH/Kommission, Urteil vom 25.1.2007, Sig. 2007,
1-965, Rz. 68. HIufig variiert die H6he der festgesetzten Bussen erheblich; der Pflicht der Kommis-
sion zur Begrindung ihrer Entscheidungen kommt demgem~iss bei der Bemessung der Bussen be-
sonderes Gewicht zu.
105 EuGH, C-3/06 P, Groupe Danone/Kommission, Urteil vom 8.2.2007, noch nicht in der S1g. ver6f-
fentlicht, Rz. 37. Vgl. hierzu CLAUDIA SEITZ, Verschirfung von Sanktionen bei Verst6ssen gegen das
Europdische Kartellrecht, EuZW 2007, 304, 305.
106 EuGH, C-3/06 P, Groupe Danone/Kommission (Fn. 105), Rz. 26, 39.
107 EGMR, Achour/Frankreich, Urteil vom 29.3.2006, 41 ff.
101 GA POIARES MADURO, C-3/06 P, Groupe Danone/Kommission, Schlussantriige vom 16.11.2006,
Rz. 20.
109 Leitlinien vom fur das Verfahren zur Festsetzung von Geldbussen gem~iss Artikel 23 Absatz 2 Buch-
stabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, ABI. C 210 vom 1.9.2006, 2.
110 Zur Rechtsnatur der Leitlinien vgl. EuGH, C-3/06 P, Groupe Danone/Kommission (Fn. 105),
Rz. 23.
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V61kerrecht keinen anerkannten Grundsatz gebe, der es den Beh6rden oder Ge-
richten verschiedener Staaten untersage, eine Person wegen derselben Tat zu
verfolgen und zu verurteilen, ffir die sie in einem anderen Staat belangt wor-
den sei. 111 Dies wird damit begriindet, dass die Ausiibung der Strafgewalt von
den einzelnen Staaten weiterhin als eine der wichtigsten Auspriigungen ihrer
Souverinitfit angesehen werde. Die Staaten seien demnach nicht bereit, auf
die Ausiibung dieser Gewalt bei Rechtsverst6ssen zu verzichten, die von ihrer
Rechtsordnung erfasst wtirden, selbst wenn derartige Verst6sse bereits Gegen-
stand eines Verfahrens in anderen Staaten gewesen seien 12
Der EuGH berticksichtigt dabei unter anderem die Praxis des Menschen-
rechtsausschusses der Vereinten Nationen zu Art. 14 Abs. 7 des UN-Pakts iiber
die btirgerlichen und politischen Rechte113 wie auch des EGMR zuArt. 4 Abs. 1
des Protokolls Nr. 7 zur EMRK. 114 Der Grundsatz ne bis in idem kann demge-
m~iss selbst im Kontext eines Zusammenschlusses, wie er bei der EG vorliegt,
nur dadurch gelten, dass er in Vereinbarungen vorgesehen ist, wie insbeson-
dere in Art. 54 des Durchftihrungsibereinkommens zum Ubereinkommen von
Schengen, 15 in Art. 7 des tibereinkommens iiber den Schutz der finanziellen
Interessen der EG 116 sowie in Art. 10 des Ubereinkommens iber die Bekimp-
fung der Bestechung, an der Beamte der EG oder der EU-Mitgliedstaaten be-
teiligt sind.117 Auch im Rahmen des European Competition Networks ist der
Grundsatz ne bis in idem anerkannt;118 freilich kann dasselbe rechtswidrige
Verhalten eines Unternehmens sowohl von der Kommission als auch von der
Wettbewerbsbeh6rde eines Mitgliedstaates oder eines Drittstaates geahndet
werden.119
EuG, T-224/00, Archer Daniels Midland Company und Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/
Kommission, Urteil vom 9.7.2003, S1g. 2003, 11-2597, Rz. 92.
112 GA TIzzANo, C-397/03, Archer Daniels Midland Company undArcher Daniels Midland Ingredients
Ltd gegen Kommission, Schlussantriige yom 7.6.2005, Rz. 93.
Internationaler Pakt fiber bfirgerliche und politische Rechte vom 16.12.1966 (SR 0.103.2).
114 Beide Bestimmungen verbieten eine doppelte Strafverfolgung durch denselben Staat.
115 Obereinkommen zur Durchffihrung des Ubereinkommens von Schengen vom 14.6.1985 betreffend
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 19.6.1990 (ABI. 2000 L
239 vom 22.9.2000, 19).
116 ABI. C 316 vom 27.11.1995, 49.
117 ABI. C 195 vom 25.6.1997, 2; GA TIZZANO, C-397/03, Archer Daniels Midland Company undAr-
cher Daniels Midland Ingredients Ltd/Kommission (Fn. 112), Rz. 99.
118 EuGH, C-308/04 P, SLG Carbon, Urteil vom 29.6.2006, S1g. 2006, 1-5977, Rz. 31 ff. ANDREAS
KLEES, Der Grundsatz ne bis in idem und seine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Kartell-
beh6rden im European Competition Network (ECN), WuW 2006, 1222 ff.
119 Nach Art. 16 VO 1/2003 (Fn. 12) dtirfen jedoch im Rahmen der Anwendung von Art. 81 f. EGV die
Entscheide der Wettbewerbsbeh6rden der Mitgliedstaaten denjenigen der Kommission nicht zuwi-
derlaufen.
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6. Der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit
Bei der Bemessung von Bussgeldem ist stets der Grundsatz der Verhiilmismi-
ssigkeit zu beachten, der aufgrund seiner Bedeutung ffir das gesamte Gemein-
schaftsrecht und seiner ausdrficklichen Verankerung in Art. 5 Abs. 3 EG-Vertrag
zu den Verfassungsprinzipien der EU geh6rt.12 ° Fr die genauere Bemessung
von Bussgeldern ist dieser Grundsatz j edoch schwer fassbar und vorhersehbar.
Nach stfindiger Rechtsprechung finden in die Bussgeldbemessung verschie-
dene Faktoren Eingang. Dabei ist die Schwere von Zuwiderhandlungen anhand
vieler Gesichtspunkte zu ermitteln, zu denen u.a. die besonderen Umst~inde der
Sache, ihr Kontext und die Abschreckungswirkung der Geldbusse geh6ren. Es
gibt jedoch keine zwingende oder abschliessende Liste von Kriterien, welche
aufjeden Fall berficksichtigt werden miissen.121 Dies geht sogar so weit, dass es
vom Gericht nicht als unverhiilmism~issig angesehen wird, wenn die verhdingte
Geldbusse h6her ist als der Umsatz aus dem Verkauf des in Frage stehenden
Produkts im EWR wihrend der Zeit der Zuwiderhandlung. 22
V. Praxis des EGMR
1. Art. 6 und 13 EMRK
Sowohl Kartell- und Beihilfeverfahren als auch die Kommunikation zwischen
Anwalt und Unternehmen 23 betreffen ohne weiteres sog. «civil rights and ob-
ligations)) im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK. Denn die mitunter ausserordent-
lich weit reichenden Verbots-, Untersuchungs- und Bussgeldmassnahmen der
Kommission beriiren neben den Verfahrensgarantien insbesondere die wirt-
schaftlichen Freiheiten und Eigentumsrechte der von einem Wettbewerbsver-
fahren betroffenen Untemehmen. 2 4
Neben der Sicherstellung des Zugangs zu einem unabhidngigen Gericht125
zur Anfechtung von Entscheiden der Wettbewerbsbeh6rden haben die EU-Mit-
gliedstaaten u.a. auch die Unschuldsvermutung von Art. 6 Abs. 2 EMRK zu ge-
12' BREITENMOSER/HuSHEER (Fn. 4), Rz. 392 ff.
121 EuGH, T-329/01, Archer Daniel Midlands Co./Kommission, Urteil vom 27.9.2006, Slg. 2006,
11-3255, Rz. 76 mwN. Vgl. hierzujedoch die Leitlinien der Kommission fur das Verfahren zur Fest-
setzung von Geldbussen (Fn. 109).
122 EuGH, T-329/01, Archer Daniel Midlands Co./Kommission (Fn. 121), Rz. 80.
121 WEIss (Fn. 2), 265. Zur Frage, ob auch Unternehmensjuristen erfasst sind, vgl. SEITZ (Fn. 18),
231 ff.
124 WEISS (Fn. 2), 265.
125 BREITENMOSER/RIEMER/SEITZ (Fn. 3), 107 ff.
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wiihrleisten.I26 Letztere ist insbesondere bei der Verhdingung von Bussen durch
die Wettbewerbsbeh6rden von Bedeutung, weil solchen Bussen auch Strafcha-
rakter zukommt. Aus der Unschuldsvermumng leitet der EGMR namentlich das
Recht ab, zu schweigen und auch keine belastenden Beweise vorlegen zu miis-
sen. 2 7 Es ist den einzelstaatlichen Wettbewerbsbeh6rden demzufolge verwehrt,
ein Untemehmen zur Erteilung von Auskiinften zu verpflichten. 28 Aufgrund
der Unschuldsvermumng ist es vielmehr Aufgabe der Beh6rden, eine Zuwider-
handlung gegen das Wettbewerbsrecht nachzuweisen. 29 Mit der Proklamation
der Grundrechtecharta erhilt der EuGH die M6glichkeit, diese anerkannten
Rechtsgmndsditze auch im EG-Wettbewerbsrecht anzuwenden.13°
Da die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK weiter gehen als diejenigen
von Art. 13 EMRK, 3  ist letztere Bestimmung in Wettbewerbssachen nur au-
sserhalb des Geltungsbereichs von Art. 6 EMRK von Bedeutung. Im Vorder-
grund des Rechts auf eine wirksame Beschwerde steht dabei die Verpflichtung
der Vertragsstaaten, Rechtsmittel vorzusehen, mit denen die Garantien der
EMRK132 innerstaatlich durchgesetzt werden k6nnen.133 Verlangt wird insbe-
sondere eine Beschwerdem6glichkeit an eine hinreichend unabhingige Verwal-
tungsinstanz. Zudem muss das Verfahren grundlegenden Voraussetzungen der
Fairness entsprechen, namentlich hinsichtlich des rechtlichen Geh6rs. 13 4
126 Der EGMR hat sich bislang nicht zur Geltung der Unschuldsvermutung in Kartellverfahren gedus-
sert. Zur Unschuldsvermutung in der Rechtsprechung des EuGH vgl. vorstehend IV3.
127 EGMR, Funke/Frankreich, Urteil vom 25.2.1993, S&ie A/256-A, Rz. 44.
12' Demgegentiber kann die Kommission Unternehmen, gegen die sich das Verfahren richtet, gesttitzt
auf Art. 18 Abs. 3 VO Nr. 1/2003 (Fn. 12) mittels Entscheidung zu Auslinften verpflichten.
129 JENS MEYER-LADEWIG, Europiische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2. Auft., 2006,
Rz. 85a zuArt. 6.
1 So auch WEISS (Fn. 2), 265.
... CHRISTOPH GRABENWARTER, Europ~iische Menschenrechtskonvention, 2003, § 24, Rz. 1 if. und
110 if.; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHIURMANN, Die Europdische Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, 2. Aufl. 1999, 131 iff, 331 if.; ANNE PETERS, Einfihrung in die Europiische Menschen-
rechtskonvention, 2003, 102 if., 140 if.; MARK E. VILLGER, Handbuch der Europ~iischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., 1999, 239 ff., 424 iff
112 Art. 13 EMRK kann nur zusammen mit einer anderen Garantie der EMRK geltend gemacht wer-
den.
l.. VILLIGER (Fn. 131), Rz. 649, mit Verweis auf EGMR, Lithgow et al./Vereinigtes Ktnigreich, Urteil
vom 8.7.1986, S&ieA 102.
1 VILLIGER (Fn. 131), Rz. 649.
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2. Art. 8 und 10 EMRK
Gemiss der Rechtsprechung des EGMR schiitzt das Recht aufAchtung des Pri-
vatlebens und der Wohnung nach Art. 8 EMRK auch Geschfftsrfiume. 3 Diese
Praxis hat nun ebenfalls Eingang in die Rechtsprechung des EuGH gefunden.
Zwar hat der EuGH noch im Fall Hoechst 136 unter Nichtberficksichtigung
des kurz zuvor ergangen Urteils des EGMR im Fall Chappell3 7 die Anwendbar-
keit von Art. 8 EMRK auf gewerbliche Rfiume abgelehnt. Doch in der jfingeren
Entscheidung Roquette Fr'res138 bezieht sich der EuGH auf diese Rechtspre-
chung des EGMR, die dieser in der Entscheidung Colas39 fortgesetzt hat.
Aufgrund dieser Rechtsprechung miissen die Wettbewerbsbeh6rden der EU-
Mitgliedstaaten folglich die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beach-
ten, wenn sie in einem Unternehmen eine Hausdurchsuchung vomehmen wol-
len. Der EGMR stellt dabei gewisse Anforderungen an die Beschaffenheit der
Eingriffsnorm. So muss der Staat in seiner Gesetzgebung einen Schutz vor will-
kifirlichen Eingriffen in die von Art. 8 EMRK geschiitzten Rechte vorsehen. 141
Dieser Schutz ist in erster Linie verfahrensm~issig zu gew~ihrleisten. 141
Sodann wird die Verbreitung kommerzieller Informationen grunds~itzlich
durch Art. 10 EMRK geschitzt. 142 Vom Schutzbereich erfasst sind sowohl Au-
sserungen iiber Firmen oder deren Produkte als auch Werbung, 143 und damit
auch Informationen, die sich auf den Wettbewerb auswirken k6nnen. Wollen
staatliche Beh6rden entsprechende Ausserungen wegen unlauteren Wettbe-
werbs unterbinden, so haben sie die Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 2 EMRK
zu beachten. Im Fall Hertel gegen die Schweiz erachtete der EGMR das Verbot
... EGMR, Chappell/Vereinigtes Knigreich, Urteil vom 30.3.1989, A/152-A, 18; EGMR, Niemietz/
Deutschland, Urteil vom 16.12.1992, A/251-B, 11. Luzius WILDHABER/STEPHAN BREITENMOSER,
Kommentierung von Art. 8 EMRK, in: Wolfram Karl (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur
EMRK, 2. Lieferung, 1992, Rz. 464 ff., 755 ff.
116 EuGH, verb. Rs. 46/87 und 227/88, Hoechst/Kommission, Urteil vom 21.9.1989, Slg. 1989, 2859.
117 EGMR, Chappell/Vereinigtes Knigreich, Urteil vom 30.3.1989, 21, S&rie A/152-A; vgl. Art. 20
Abs. 4 VO 1/2003 (Fn. 12), der eine Klagem6glichkeit gegen Entscheidungen der Kommission zur
Vornahme einer Nachprdifung vorsieht.
... EuGH, Rs. C-94/00, Roquettes Fr~res, Urteil vom 22.10.2002, Slg. 2002, 1-9011, Rz. 29.
9 EGMR, Soci&t Colas Est u.a./Frankreich, Urteil vom 16.4.2002, Rec. 2002-III, 105/131.
140 EGMR, Chappell/Vereinigtes Knigreich, Urteil vom 30.3.1989, 21, S&rie A/152-A; vgl. Art. 20
Abs. 4VO 1/2003, dereine Klagem6glichkeit gegen Entscheidungen der Kommission zurVornahme
einer Nachpriifung vorsieht.
141 VILLIGER (Fn. 131), Rz. 587.
142 VILLIGER (Fn. 131), Rz. 613.
143 Zur Ausdehnung des Schutzbereichs von Art. 10 EMRK auf Werbung vgl. EGMR, Casado Coca/
Spanien, Urteil vom 24.2.1994, A/285-A, Rz. 34 ff., wo es um die Werbung eines Anwalts geht.
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mehrerer Publikationen iiber angebliche Gefahren, die von Mikrowellenherden
ausgehen, als unverhaltmismissig. 144
VI. Schlussfolgerungen
Mit den vorstehenden Ausfiihrungen sollte ein kursorischer Uberblick iiber die
Bedeutung der Grundrechte im Wettbewerbsrecht gegeben werden. Wenn dabei
die zunehmende Verkniipfung von Grundrechtsschutz und Wettbewerbsrecht als
ein erstes Ergebnis festgehalten werden kann, so erscheint dies angesichts des
weit entwickelten europfiischen Grundrechtsschutzes nicht als iiberraschend.
1Uberraschen mag vielmehr die weitere Feststellung, dass diese Entwicklung
in Lehre und Praxis eher sprit und nur z6gerlich eingesetzt hat. Denn mit sei-
nen weitreichenden Sanktions-, Untersuchungs- und Verbotsregelungen greift
das Wettbewerbsrecht ohne Zweifel stark in Grund- und Verfahrensrechte der
betroffenen natiirlichen und juristischen Personen ein. Neben den Verfahrens-
garantien stehen dabei die wirtschaftlichen und pers6nlichen Freiheiten im Vor-
dergrund, welche ohne weiteres als sog. «civil rights and obligations> im Sinne
von Art. 6 Abs. 1 EMR qualifiziert werden k6nnen.
Sowohl der EuGH und das EuG als auch der EGMR werden in Zukunft zahl-
reiche weitere Mosaiksteinchen zum sich zunehmend starker abzeichnenden
Bild eines sowohl an der EMRK als auch der Grundrechtecharta ausgerichteten
europfiischen Wettbewerbsrecht hinzuffigen. Dieses Nebeneinander k6nnte bei
Nichtbeachtung der jeweils anderen Rechtsprechung und bei verweigerter ge-
genseitiger Kooperation durchaus zu divergierenden Urteilen in gleichen oder
dhnlichen Sachbereichen und damit zu Rechtsunsicherheit in beiden Rechtssys-
temen fltiren. Um dies zu vermeiden, haben die beiden Europfiischen Verfas-
sungsgerichte weiterhin einen offenen Diskurs miteinander zu fifiren ganz im
Sinne eines gegenseitig sich befruchtenden fairen Wettbewerbs.
144 EGMR, Hertel/Schweiz, Urteil vom 25.8.1998, Rec. 1998-VI, 2298, Rz. 48.
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